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Tämä opinnäytetyö käsittelee kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmien kuntotutkimusta. Kun-
totutkimukseen on sisällytetty niin sanottu pitkän tähtäimen huoltosuunnitelma, joka käsittelee ni-
mensä mukaisesti sitä, kuinka kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmiä huolletaan tulevaisuu-
dessa, mikäli asiakas haluaa suunnitelmaa noudattaa. Yleensä pitkän tähtäimen suunnitelman pituus 
on 10 vuotta. (Talokeskus, ei pvm) 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Iisalmen kaupungille sähkö- ja automaatiojärjestelmien kun-
nossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma, myöhemmin PTS-suunnitelma, kahdelletoista kaupungin 
tilapalvelun hallinnassa olevaan kiinteistöön. kaikki kiinteistöt ovat julkisia rakennuksia, joiden sähkö- 
ja automaatiojärjestelmien senhetkisestä kunnosta ei ollut tutkittua tietoa. Suuri osa kiinteistöistä on 
rakennettu 80-luvulla eikä kiinteistöihin ollut välttämättä tehty minkäänlaisia saneerauksia, joten 
sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnosta tai niiden turvallisuudesta ei voitu olla varmoja. Kunto-
tutkimuksen sekä PTS-suunnitelman tuottaminen näille kiinteistöille oli näin ollen hyvinkin ajankoh-
taista. 
 
Sähkö- ja automaatiojärjestelmän kuntotutkimuksella selvitetään niissä liitännäisenä olevien kompo-
nenttien alkuperäinen asennusaika, arvioidaan nykykunto sekä jäljellä oleva elinikä. Kuntotutkimuk-
sella saavutetaan tieto tai ainakin paras arvio rakennuksien sähkö- ja automaatiojärjestelmien sen-
hetkisestä kunnosta. (Sähkötieto ry, 2005) 
 
Tutkimusmenetelminä tässä tutkimuksessa käytetään ainoastaan aistinvaraisia keinoja asennuslupien 
puuttumisen takia. Tästä syystä kuntotutkimusta ei voida pitää aukottomana, koska esimerkiksi oleel-
liset sähkön laatuun ja kulutukseen liittyvät mittaukset sekä esim. keskuksiin ja jakorasioihin tehtävät 
pistotarkastukset jäävät puuttumaan, mutta PTS-suunnitelmasta on silti suuri hyöty työn tilaajalle. 
Tilaaja pystyy tutkimustulosten perusteella esimerkiksi laatimaan budjetin tuleviksi vuosiksi paremmin, 
koska tieto mahdollisista tulevista investoinneista on olemassa. 
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2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS JA -ARVIO 
 
Tässä luvussa käsitellään sähkö- ja automaatiojärjestelmien kuntotutkimuksen ja -arvion eroja. Termit 
ovat hyvin samankaltaisia ja ne sekoitetaan helposti keskenään, joten on aiheellista selventää näiden 
kahden käsitteen eroja. 
 
Sähkö- ja automaatiojärjestelmillä, kuten muillakin teknisillä järjestelmillä on oma elinkaarensa, jonka 
tullessa loppuun on mietittävä, aiheuttaako järjestelmän käyttö ongelmia esimerkiksi turvallisuuden 
kannalta tai aiheuttaako sen käyttö sellaisenaan ongelmia muille rakennuksessa oleville laitteistoille. 
 
ST-kortiston kortissa numero 97.00 kuntotutkimuksesta kerrotaan seuraavaa: ”Kuntotutkimuksella 
saadaan tietoa siitä, missä elinkaarensa vaiheessa kiinteistön rakennusosat tai tekniset järjestelmät 
ovat. Näin voidaan suunnitella järjestelmien korjaustoimet oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
Tutkimuksen tavoitteena on mahdollisimman luotettavasti selvittää kulloisenkin tutkittavan laitteen tai 
järjestelmän nykyinen kunto ja toiminta.” (Sähkötieto ry, 2005) 
 
Kuntotutkimuksilla on myös muita etuja, joiden takia niitä kannattaa tehdä. Suurin etu kuntotutkimuk-
sesta laitteiston haltijalle on se, että hän saa kokonaiskäsityksen käytössä olevien järjestelmien kun-
nosta ja turvallisuudesta. Lisäksi kuntotutkimuksesta on hyötyä esimerkiksi korjausinvestointien suun-
niteltaessa. Mikäli tutkimuksen tilaaja on kauppaamassa omistamaansa kohdetta, johon tutkimus teh-
dään, on selvää, että tutkimus nostaa kiinteistön myyntiarvoa. (Sähkötieto ry, 2005)  
 
Kuvassa 1 on esitetty kuntotutkimuksen eri vaiheet. Kuntotutkimus on hyvä suorittaa ST-kortin 97.00 
ohjeistaman järjestyksen mukaan. (ST-kortin 97.00) mukaan kuntotutkimus voidaan käytännössä ja-
kaa kymmeneen vaiheeseen:  
 
1. Sopimus 
2. Lähtötietojen hankinta 
3. Aloituspalaveri kohteessa 
4. Kenttätyö 
5. Mittaukset ja näytteiden otto 
6. Tulosten analysointi 
7. Toteutuskustannusten arviointi 
8. Raportin kirjoittaminen 
9. Raportin luovutus. 
10. Loppupalaveri tilaajan kanssa. 
         





KUVA 1. Kuntotutkimuksen vaiheet (Sähkötieto ry, 2005) 
 
ST-kortin ohjeistama järjestys on hyvä ja looginen sekä palvelee niin tilaajaa kuin työn suorittajaa. 
Sähkö- ja automaatiojärjestelmän kuntotutkimus käsittää enemmän tutkimustapoja kuin kuntoarvio. 
Kuntotutkimus on siis huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin kuntoarvio.  
 
Kuntoarvio on nimensä mukaisesti arvio asunnon tai rakennuksen sähköjärjestelmien ja -laitteiden 
kunnosta. Arviointia tehdään PTS-suunnitelmaa ja budjettisuunnittelun takia. Suurin ero kuntotutki-
mukseen nähden on, että kuntoarvioinnin tekijä ei suorita sähköteknisiä mittauksia tai ota esimerkiksi 
asbestinäytteitä. Kuntoarvioijalla on käytössä aistinvaraiset keinot rakennuksen tutkimisessa. 
(Sähköopas, ei pvm) 
 
Kuntotutkimus on kokonaisuutena paljon laajempi tutkimus kuin arviointi. Tutkimuksessa tehdään sa-
mat tutkimukset kuin arviossakin, mutta lisänä on paljon erilaisia mittauksia, toimintakokeita ja tutki-
muksia, esimerkiksi laboratoriotutkimuksia. Ainoastaan sähköalan ammattihenkilöllä on oikeus tehdä 
kuntotutkimuksia, kun taas arviointeja voivat tehdä kaikki. Kuntotutkimusta suoritettaessa otetaan 
näytteitä sekä tehdään mittauksia, jotka kohdentuvat sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden nykytilan, 
energiankulutuksen, turvallisuustason sekä käytettävyyden selvitykseen. Kuntotutkimus palvelee eri-
tyisesti korjaus- ja perusparannussuunnittelua ja niiden toteutusta. Kuntotutkimukseen kuuluu myös 
ehdotus tehtävistä toimenpiteistä, jotka on suoritettava, jotta sähkö- ja automaatiojärjestelmien toi-
vottu tavoitetaso voitaisiin saavuttaa. Kuntotutkija tekijä tuottaa myös kustannusarvion tutkimuksensa 
tulosten perusteella. Kuntotutkimuksen tilaaja kuitenkin lopulta päättää mihin toimenpiteisiin ryhdy-
tään. (Sähköopas, ei pvm) 
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Iisalmen kaupungille tuotettu sähkö- ja automaatiojärjestelmien kuntotutkimus toteutettiin ST-kor-
tissa ohjeistetussa järjestyksessä muuten, paitsi mittaukset ja näytteiden otto jätettiin tekemättä asen-
nusoikeuksien puuttumisen vuoksi. Tämän vuoksi myöskään tarkkaa tulosten analysointia tai toteu-
tuskustannusten arviointia ei tehty.  
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3 IISALMEN KAUPUNGILLE TUOTETUN KUNTOTUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Iisalmen kaupungin kahteentoista kiinteistöön oli suoritettava kuntotutkimus ennen kuin PTS-suunni-
telmaa pystyttiin suunnittelemaan. Kuntotutkimus aloitettiin tutustumalla kiinteistöistä löytyviin doku-
mentteihin, joita osasta rakennuksista oli hyvin niukasti. Esimerkiksi Hernejärven koulusta ei löytynyt 
kuin vanha pohjakuva kaupungin arkistosta. Mikäli rakennus oli rakennettu 80-luvulla, siitä löytyi kaikki 
nykyisin vaadittava dokumentointi. Dokumenttien jälkeen aloitettiin kiinteistöjen kiertäminen. Työn 
tilaajan kanssa sovittiin, että ensin tutkitaan päiväkodit ja tämän jälkeen paneudutaan kouluihin. Vii-
meiseksi tutkitaan muut erikoisemmat tilat. Parin ensimmäisen kiinteistön kiertämisen aikana doku-
mentointi hoidettiin kynällä ja paperilla sekä valokuvin, mutta tämän jälkeen dokumentointimenetel-
mäksi vaihtui ainoastaan kuvaaminen, koska kirjoittaminen kiertämisen aikana oli erittäin aikaa vievää. 
Kiinteistöjen tutkimisen aikana haastateltiin kiinteistöissä työskenteleviä henkilöitä.  
 
Kiinteistöjen kiertämisen jälkeen oli vuorossa kerättyjen tietojen tutkiminen sekä dokumentointi esi-
tettävään muotoon. Tilapalvelun johtajan Kari Nissisen kanssa oli sovittu, että saatu tieto dokumen-
toitaisiin työtä varten kehitetylle tietokortille sekä raporttimuotoon. Kuvassa 2 on esitetty esimerkki 
tietokortin lopullisesta muodosta. 
 
 
KUVIO 1. Tietokortin lopullinen muoto Malminrannan päiväkodin tiedoilla täytettynä (Martikainen 
2017-02.02.) 
 
Kortin lisäksi jokaisesta kohteesta tehtiin raportit rakennuksien sähkö- ja automaatiojärjestelmissä 
havaituista vioista sekä puutteista. Jokainen raportti on saman muotoinen. Raporteissa on ensiksi 
esitetty vika tai puute valokuvin, jonka perään on kirjoitettu mahdollisimman tarkasti missä kyseinen 
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epäkohta sijaitsee. Epäkohdista on annettu myös selitys ja raportin lopussa on esitetty korjausehdo-
tukset huomattuihin vikoihin. Raportit löytyvät työn liitetiedostoista. 
 
ST-kortiston kortissa ST 97.00 kerrotaan PTS-suunnitelmasta seuraavaa: ”PTS-ehdotuksessa esitetään 
sähkölaitteiston korjaus-, ylläpito- ja kunnossapitotoimien kustannusennusteet ja toteutusaikataulu. 
PTS-ehdotus on kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman lähtökohta. Ehdotus laaditaan yhdessä 
laitteiston haltijan kanssa ja ehdotuksessa tulee huomioida haltijan taloudelliset resurssit.” (Sähkötieto 
ry, 2005) 
 
Aikaisemmin on mainittu, että kaupungille tuotettu tutkimus on suoritettu ainoastaan silmämääräisiin 
havaintoihin perustuen, jolloin PTS-ehdotuksen tekeminen, niin että se olisi täysin paikkaansa pitävä, 
on käytännössä mahdotonta. Tästä syystä kaupungille tuotettu PTS-suunnitelma on vajavainen oike-
aan verrattuna. Opinnäytetyössä ei ole esimerkiksi käsitelty kustannusennusteita eikä siinä ole suori-
tettu sähkönlaadullisia mittauksia. Kaupungille tuotetussa PTS-suunnitelmassa on käsitelty ainoastaan 
komponenteille asetettuja teoreettisia käyttöikiä sekä silmämääräisellä havainnoinnilla saavutettua 
tietoisuutta komponenttien senhetkisestä kunnosta.  
 
3.1 Kaupungille tuotettu PTS-suunnitelma  
 
Kaupungille tuotettua PTS-suunnitelmaa voidaan kuvailla luonteeltaan suuntaa antavaksi, koska var-
maa tietoa rakennuksien sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnosta ei tulla saavuttamaan silmämää-
räisellä arvioinnilla tai teoreettisien käyttöikien perusteella. Seuraavana on esitetty tuotetun PTS-suun-
nitelman yleinen esitysmuoto, joka on kaikissa korteissa lähes sama. Esimerkkinä toimii Malminrannan 
päiväkodin tietokortti. Ensimmäinen sivu Malminrannan kortista on esitetty kuviossa 2. 
 
KUVIO 2. Malminrannan päiväkodin tietokortin ensimmäinen sivu (Martikainen 2017-02-02.) 
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Kuviosta 2 voidaan lukea, ettäkortin yläreunassa on esitetty ensiksi kohteen nimi, rakennusvuosi, sa-
neerausaika, sekä sivunumero. Seuraavilla sarakkeilla on esitetty kohteessa oleva laitteisto, mahdolli-
nen numerointi, merkki/malli, asennusvuosi, teoreettinen käyttöikä, suositeltu uusimisvuosi sekä huo-
mautuksia. 
 
Kuviossa 3 on esitetty Malminrannan tietokortin toinen sivu. Toinen sivu eroaa ensimmäisestä niin, 
että siinä on esitetty komponenttien kaapelointi sekä jakelujärjestelmä, mikäli tietoa on ollut saata-
vissa. Lisäksi erona ensimmäiseen sivuun, että laitteiden merkkejä tai malleja ei ole otettu tarkaste-
luun. 
 
KUVIO 3. Malminrannan päiväkodin tietokortin toinen sivu (Martikainen 2017-02-02.) 
 
Kuviossa 4 on esitetty Malminrannan tietokortin kolmas sivu, joka pitää sisällään tiedot kiinteistön 
Ulkovalaistuspylväistä, autolämmityskoteloista sekä taajuusmuuttajista. Komponenteista on kerrottu 
niiden kunto (sanallinen arviointi), lukumäärä, ohjaustapa, pylväistä laatu, asennusvuosi, teoreettinen 
käyttöikä, suositeltu uusimisvuosi sekä huomautuksia, mikäli huomautettavaa komponentin kunnosta 
on ollut. Lopuilla sivuilla on esitetty kohteen valaisinluettelot. 
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KUVIO 4. Malminrannan tietokortin kolmas sivu (Martikainen 2017-02-02.) 
 
PTS-suunnitelma siis esittää pääasiassa parhaan arvauksen komponenttien kunnosta. ST-kortin 97.00 
antamat teoreettiset käyttöiät eivät ole velvoittavia, eli vaikka käyttöikä olisi ehtinyt mennä umpeen, 
mutta mikäli komponentin toiminta sekä kunto ovat hyviä, ei sitä ole pakko vaihtaa heti. Tämä taas 
luo tilanteen, jossa laitteiston haltijan on käytettävä harkintaansa toimenpiteiden kanssa ja budjetoi-
tava investointeja parhaaksi katsomallansa tavalla. 
 
3.2 Tutkimuksen kohteena olevat kiinteistöt 
 
Kuntokartoitus ja PTS-suunnitelma tehtiin kahteentoista kaupungin omistamaan kiinteistöön. Kyseiset 
kiinteistöt olivat: 
 
1. Malminrannan päiväkoti 
2. Hernejärven koulu 
3. Sourunsalon koulu 
4. Runnin koulu  
5. Lippuniemen päiväkoti 
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Kaikki tutkittavat kiinteistöt ovat julkisessa käytössä, mikä aiheutti osaltaan lisätyötä selvityksessä, 
koska jokaiseen kiinteistöön ei päässyt tutustumaan suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tästä syystä 
tutkimusta jouduttiin tekemään osittain ilta-aikaan, jolloin rakennuksissa ei ollut opetusta tai muuta 
toimintaa. 
 
3.2.1 Malminrannan päiväkoti 
 
Malminrannan päiväkoti on valmistunut vuonna 1981, ja se sijaitsee Iisalmen keskustassa. Rakennus 
on yksi-kerroksinen ja sen bruttopinta-ala on 1331 br-m2. Rakennuksessa toimii neli-ryhmäinen päi-
väkoti. Lapsia on lähes sata ja lisäksi henkilökuntaa on yli 20 henkilöä. Rakennuksessa ei ole tehty 
perusparannus tai peruskorjausta valmistumisen jälkeen. Vuosihuoltotoimena on tehty vähäisiä tila-
muutoksia ja pintamateriaalien uusimisia. Rakennuksen sisäilmaolosuhteita on tutkittu paljon ja hen-
kilökunnassa on ollut runsaasti sisäilmaongelmiin viittaavia oireita.  Rakennuksessa on rakennusajan-
kohtaansa nähden tyypilliset tila- ja tekniikkaratkaisut. Rakennus on monimuotoinen ja sijaitsee lisäksi 
rinteessä, minkä vuoksi rakennuksessa on havaittu tiiveys- ja kosteusongelmia. Rakennuksen korjaus-
aste on noin 72 %, ja sen laskennallinen korjaustarve 1,5 milj €. (Iisalmen kaupunki, 2017) 
 
3.2.2 Hernejärven koulun vanha osa 
 
Hernejärven koulu sijaitsee Iisalmen kaupunkiin kuuluvassa Hernejärven kylässä, noin 20 kilometriä 
Iisalmen keskustasta (Iisalmen kaupunki). Hernejärven koulu on kaksikerroksinen ja sen bruttopinta-
ala on 879 m2. Koulu on rakennettu vuonna 1952. Kouluun on tehty vuonna 2015 laajennus, jolloin 
rakennettiin liikuntasalitila ja opetusluokka 368 br-m2. Hernejärven koulussa järjestetään perusope-
tusta ala-asteikäisille. Koululla on 1.-6. luokkien oppilaita 56 ja lisäksi esiopetusta yksityisen päiväkodin 
yhteydessä. (K.Lintunen, 2016) 
 
3.2.3 Sourunsalon koulu 
 
Sourunsalon koulu sijaitsee Iisalmen kaupunkiin kuuluvassa Sourunsalon kylässä, noin 14 km Iisalmen 
keskustasta. Koulussa on oppilaita 1.-6. luokilla kaikkiaan 61 kolmessa ryhmässä. Koululla on lisäksi 
esiopetusryhmä. Lisäksi tiloissa toimii yksityinen päiväkoti. Rakennus on yksikerroksinen puurakennus, 
jonka pinta-ala on 1 287 br-m2. Se on rakennettu vuonna 1986. Päiväkotiosalle on tehty 65 br-m2 
laajennus vuonna 2010. Rakennuksen korjausaste on noin 75 %, ja laskennallinen korjaustarve on 
noin 1,5 M€. (K.Lintunen, 2016) 
 
3.2.4 Runnin koulu 
 
Runnin koulu sijaitsee Iisalmen kaupunkiin kuuluvassa Runnin kylässä, noin 30 km Iisalmen keskus-
tasta. Runnin koulu muodostuu kahdesta eri rakennuksesta: hirsiosasta (430 br-m2), joka on raken-
nettu 1915, ja tiiliosasta (777,5 br-m2), joka on rakennettu vuonna 1955. Kiinteistöihin on tehty in-
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vestointeja 2000-luvulla, jolloin esiopetuksen tiloja on muutettu asunnoiksi ja jälleen pienopetusti-
loiksi. Hirsiosa on osa maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. 
(K.Lintunen, 2016)  
 
Runnin koulussa toimii pelkästään ala-aste. Koulussa on 45 oppilasta 1.-6. luokilla. Runnin koulun 
vanha puoli eli hirsinen osa on tällä hetkellä poissa käytöstä alapohjan laajan kosteusvaurion takia. 
(K.Lintunen, 2016) Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena oli pelkästään koulun uusi puoli.  
 
3.2.5 Lippuniemen päiväkoti 
 
Lippuniemen päiväkoti sijaitsee Iisalmen Lippuniemen kaupunginosassa. Päiväkoti on yksikerroksinen, 
ja se on valmistunut vuonna 1983. Rakennuksen bruttopinta-ala on 517,5 br-m2. Rakennuksessa toi-
mii yksiryhmäinen päiväkoti ja lapsia on kaikkiaan noin 20. Rakennukseen ei ole tehty investointeja 
2000-luvulla, mutta kunnossapitokorjauksia on tehty. Rakennuksen korjausprosentti on 94 % ja las-
kennallinen korjaustarve on noin 0,9 M€. Vuonna 2016 rakennukseen on tehty sisäilmatutkimus, jossa 
on havaittu puutteellisen ilmanvaihdon lisäksi vaurioita rakennuksen ulkoseinärakenteissa, ulkosei-
näeristeissä ja lattiatasoitteissa selvää mikrobikasvua. (K.Lintunen, 2016) 
 
3.2.6 Soinlahden koulu 
 
Soinlahden koulu sijaitsee Iisalmen kaupunkiin kuuluvassa Soinlahden kylässä, noin 8 km Iisalmen 
keskustasta. Koulurakennus on yksikerroksinen puurakenteinen, ja se on rakennettu vuonna 1979. 
Rakennuksen bruttopinta-ala on 1091 br-m2. Soinlahden koululla järjestetään perusopetusta ala-as-
teikäisille lapsille. Oppilaita on 1. - 6. luokilla kaikkiaan 63 kolmessa ryhmässä. Lisäksi koululla on 
esiopetusryhmä. Koulun yhteydessä toimii myös päiväkoti. Rakennus on huonokuntoinen. Käytössä 
olevien tilojen korjausaste noin 77 %. Lisäksi korjausastetta nostavat talotekniikan korjausasteet, 




Nuorisotalo sijaitsee Iisalmen keskustassa. Rakennus on kaksikerroksinen puutalo, ja se on valmistu-
nut vuonna 1923. Nuorisotalo toimii nuorison kokoontumistiloina ja lisäksi tiloissa järjestetään monen-
laista pienryhmätoimintaa, erilaisia tapahtumia ja kursseja. Tiloissa voi myös pelata biljardia, pingistä, 




Iisalmen liikuntahalli sijaitsee kaupungin keskustassa ja se on valmistunut vuonna 2001. Liikuntahallin 
alakerrassa on 30 x 44 m liikuntatila, joka voidaan jakaa vaihtoehtoisiksi pelialueiksi. Halli voidaan 
jakaa väliverhoilla neljän osaan. Hallissa on sähkökäyttöinen teleskooppikatsomo, johon mahtuu 450 
katsojaa. Yläkerrassa on 216 m2 budolajien harjoitusalue. Liikuntahallissa on mahdollisuus harrastaa 
salibandya, lentopalloa, sulkapalloa, futsalia, pöytätennistä sekä taistelulajeja. Lisäksi hallia käytetään 
erilaisiin yleisötilaisuuksiin, kokouksiin sekä näyttelyihin. (Iisalmen kaupunki, ei pvm) 
         





Iisalmen jäähalli sijaitsee Iisalmen keskustassa ja se on valmistunut vuonna 1998. Jäähallin käyttöaste 
on korkea. Hallin käyttäjiä ovat mm. paikallinen jääkiekkoseura IPK (Iisalmen pelikarhut), joka nousi 
kaudeksi 2016 - 2017 pelaamaan kotimaan toiseksi korkeinta sarjaa. Lisäksi Iisalmessa toimii taito-
luisteluseura Iisalmen Taitoluistelijat. Jäähallia käyttävät myös ulkopaikkakuntalaiset harrasteseurat 




Kaupungintalo sijaitsee Iisalmen kaupungin keskustassa. Kaupungintalolle ovat sijoittuneet kaupungin 
hallinto ja tukipalvelut, tekninen keskus, Iisalmen Vesi -liikelaitos ja Ylä-Savon vesi. Kaupungintalo on 
valmistunut vuonna 1986 ja se on kolmikerroksinen kivirakennus. Lisäksi rakennuksessa on kellariker-




Iisalmen kaupungin keskusvarikko on rakennettu vuonna 1979 ja se sijaitsee Iisalmen keskustan tun-
tumassa teollisuusalueella. Keskusvarikko toimii kaupungin varikkona, jossa säilytetään ja korjataan 
kalustoa ja tarvikkeita. Siellä sijaitsevat myös varikkohenkilökunnan tauko- sekä virkistystilat. Keskus-
varikolla on mm. viheralueiden työntekijöiden tukikohta ja kiinteistönhoito-toimintayksikkö, joka vas-
taa kaupungin kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi osalle henkilökuntaa varikko on pysyvä 
työpaikka. Iisalmen kaupungin ICT-koulutusluokka on kaupungin keskusvarikon tiloissa. Lisäksi kes-




Kulttuurikeskus on Iisalmen keskustassa sijaitseva julkisessa käytössä oleva rakennus. Kulttuurikes-
kuksessa toimii kaupunginkirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto, kulttuuritoimi, Snellman-kesäyli-
opisto, luontomuseo sekä vaihtuvien näyttelyiden tila. Kulttuurikeskuksessa järjestetään konsertteja, 
luentoja, seminaareja, koulutuksia sekä juhlia. (Iisalmen kaupunki, ei pvm) 
 
Iisalmen kulttuurikeskus on rakennettu arkkitehtikilpailun perusteella, jonka voitti turkulainen arkki-
tehti Pekka Pitkänen vuonna 1980 ehdotuksellaan ”Lastu”.  Rakennustyö on aloitettu syksyllä 1986 ja 
rakennus on valmistunut 6.7.1989. Kohteen rakennusluvan mukainen kerrosala 7572 m2, bruttoala 
9100 m2 ja tilavuus 40.000 m3. Tontin pinta-ala on 5832 m2. 
 
Kulttuurikeskukselle ollaan valmistelemassa tilatarveselvitystä, jonka tavoitteena on luoda kulttuuri-
keskuksen peruskorjauksen toimenpideohjelma kustannusarvioineen, joka tukee ennakoivaa kiinteis-
töhoitoa, määrittelee eri peruskorjaustoimenpiteiden kiireellisyyden sekä mahdollistaa tarpeellisten ti-
lamuutosten toteuttamisen ennen varsinaista peruskorjausta, kokonaissuunnitelma huomioiden. 
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Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunto- ja ikäkartoitus sekä kunnossapitosuunnitelma tukevat tar-
veselvitystä. 
 
Iisalmen kaupungin tilapalveluiden laatiman alustavan Kulttuurikeskuksen tarveselvitys -hankesuun-
nitelman mukaan rakennuksen käyttö on muuttunut rakennuksen valmistumisen jälkeen ja talotekni-
set järjestelmät erityisesti ilmanvaihdon osalta eivät enää vastaa nykyistä käyttötarvetta. Kulttuurikes-
kuksen valmistumisesta on 27,5 vuotta ja rakennuksen koneteknisten järjestelmien tyypillinen elin-
kaari on 30 vuotta (esim. käyttövesiputket, tuloilmakoneet, talon sähköjärjestelmät) tai 15 vuotta 
(poistoilmakoneet, lämmityksen säätölaitteet).  Rakennuksen taloteknisen järjestelmien huoltotarve 
on lisääntynyt selvästi viime vuosina, säännöllisestä kunnossapito-ohjelmasta huolimatta. Rakennuk-
sen valaistuksessa on käytetty valaisintyyppiä, jonka huoltoväli on lyhyt. Valaistuksen uusiminen LED-
valaisimiin vaikuttaa myös rakennuksen energiakulutukseen. (Iisalmen kaupunki, 2017)  
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4 TUTKIMUSTULOKSET JA KORJAUSKEHOTUKSET 
 
Seuraavassa luvussa on esitetty keskeisimmät tutkimustulokset ja korjauskehotukset tutkittavien kiin-
teistöjen osalta. Tarkemmin tutkimustulokset ja korjauskehotukset selviävät Iisalmen kaupungin kiin-
teistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunto- ja ikäkartoituksesta sekä kunnossapitosuunnitel-
masta, joka on tämän opinnäytetyön liitetiedostona. 
 
4.1 Malminrannan päiväkoti 
 
Malminrannan päiväkodin sähkölaitteistot olivat ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, eikä huomautet-
tavaa löytynyt kovinkaan paljoa. Eniten korjauskehotuksia keräsivät puutteellisesti kiinnitetyt pistora-
siat. Mitkään huomautukset eivät kuitenkaan aiheuttaneet akuutteja korjaustoimenpiteitä, koska ne 
eivät aiheuttaneet vakavaa tai välitöntä vaaraa. Kuvassa 6 on esitetty pääkeskustilassa johtonsa va-
rassa roikkuva voimavirtapistorasia. 
 
 
KUVA 2. Johtonsa varassa roikkuva voimavirtapistorasia pääkeskustilassa (Martikainen 2016-08-11.) 
 
Huomautuksia keräsivät seuraavat komponentit: 
 
- Pistorasiat  
o Pistorasiat tulee kiinnittää asianmukaisella tavalla sopiville tasoille, niin että niistä ei ai-
heudu vaaraa käyttäjälle. 
- Keskukset  
o Antennikeskukseen tulee asentaa kansi, mikäli vanhaan malliin ei löydy kantta, niin keskus 
on vaihdettava. 
o Ryhmäkeskuksen peitelevy tulee asentaa takaisin paikoilleen.  
- Valaisimet 
o Keittiön loistevalaisimeen tulee hankkia kupu, jotta höyry ei pääse valaisimen sisään. 
- Valaisinpylväät 
o Ulkovalaisinpylvään peitelevy tulee kiinnittää asianmukaisella tavalla. 
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4.2 Hernejärven koulun vanha osa 
 
Myös Hernejärven koululla eniten huomautuksia saivat pistorasiat, kuten kuvasta 7 voidaan huo-
mata. Tässä tapauksessa ”vikana” olivat kostean tilan pistorasioiden murtuneet suojaläpät. Her-
nejärvelläkään ei ollut paljon huomautettavaa, koska asennukset olivat pääosin kunnossa, mutta 
ikänsä puolesta kohta uusittavia. 
 
 
KUVA 3. Murtunut suojaläppä ulkopistorasiassa (Martikainen 2016-08-11.) 
 
Alla on esitetty Hernejärven koulun huomautuksia saaneet sähkölaitteet. 
 
- Pistorasiat 
o Ulkopistorasia tulee vaihtaa uuteen. 
- Autolämmitystolpat 
o Autolämmitysrasian tolppa tulee vaihtaa uuteen. 
- Valaisimet 
o WC-tilan rikkoontunut valaisin tulee vaihtaa uuteen. 
 
4.3 Sourunsalon koulu 
 
Sourunsalon koulun sähkölaitteistot olivat hyvässä kunnossa, eikä huomauttamista löytynyt kuin 
yhdestä kohdasta, joka on esitetty kuvassa 8. 
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KUVA 4. Rikkoontunut valaisinpylvään jalusta (Martikainen 2016-08-11.) 
 
Alla on esitetty Sourunsalon sähkölaitteistoon vaadittavat korjaukset. 
 
- Rikkoontunut jalusta tulee vaihtaa uuteen. 
 
4.4 Runnin koulu 
 
Runnin koululla eniten huomautuksia keräsivät ryhmäkeskukset, ulkovalaisinpylväät, pääkeskus-
tila sekä keittiö. Eniten ongelmia tulevat kuitenkin aiheuttamaan ulkovalaisinpylväät, jotka ovat 




KUVA 5. Kaatuva valaisinpylväs (Martikainen 2016-08-11.) 
  
Alla on esitetty lista Runnin koulun sähkölaitteistojen osalta vaadittavista korjauksista. 
 
- Ryhmäkeskukset 
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o Ryhmäkeskuksesta RK11 uupui peitelevyjä ja ne on lisättävä keskukseen, jotta kosketus-
suojaus toteutuu. 
- Ulkovalaisinpylväät 
o Kuvasta 8 voidaan huomata, että ulkovalaisinpylväs on lähtenyt kaatumaan. Runnin kou-
lulla kaatuvia pylväitä oli kolme kappaletta ja niiden perustukset tulee korjata roudan 
sulamisen jälkeen, jotta ne eivät aiheuttaisi henkilö- tai materiaalivahinkoja.  
- Pääkeskustila 
o Pääkeskustilassa olevat paljaat johtimet tulee poistaa tai suojata jakorasioihin. 
- Keittiö 
o Keittiössä ongelmana haastattelujen perusteella oli ryhmien ylikuormittaminen. Kuorma 
tulee hajauttaa ryhmien kesken niin, että laitteita voi käyttää yhtä aikaa. Mikäli nykyisten 
ryhmien käyttö ei ole mahdollista, tulee vetää uusi ryhmä lähimmästä mahdollisesta kes-
kuksesta. 
 
4.5 Lippuniemen päiväkoti 
 
Lippuniemen päiväkodissa ei juurikaan ollut huomautettavaa. Ainoat epäkohdat olivat pistorasian 
hieman rikkoontunut peitelevy sekä ryhmäkeskus 1:n yläpuolella roikkuvat irralliset vanhat johti-
met. Kuvassa 10 on esitetty ryhmäkeskus 1. 
 
 
KUVA 6. Ryhmäkeskus 1 (Martikainen 2016-08-11.) 
 
Alla on lista Lippuniemen päiväkodin sähkölaitteistoon vaadittavista korjauksista. 
 
- Pistorasiat 
o Pistorasiaan tulee vaihtaa ehjä peitelevy, jotta kosketussuojaus toteutuu. 
- Ryhmäkeskukset 
o Ryhmäkeskuksen päällä roikkuvat kaapelit tulee poistaa tai ne tulee asentaa jakorasiaan. 
 
4.6 Soinlahden koulu 
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Soinlahden koululla eniten huomautettavaa oli keskuksissa, tarkemmin niiden kosketussuojauksissa 
sekä johdotuksissa. Kuvassa 11 on esitetty ryhmäkeskus PUK. 
 
 
KUVA 7. Ryhmäkeskus PUK ja vapaat paljaat johtimet (Martikainen 2016-08-11.) 
 




o Ryhmäkeskus PUK:n sisäiset paljaat johtimet tulee suojata asianmukaisesti. 
o Ryhmäkeskus RK2 kosketussuojaus tulee saattaa vaaditulle tasolle lisäämällä siihen puut-
tuvat sulakkeenpidike sekä muovitulppa. 
- Antenni- ja telerasiat 
o Antenni- ja telerasiayhdistelmän kaapeli tulee suojata liimalistalla sekä kaapelin pituutta 
tulee kasvattaa, jottei kaapeli ole tiukalla.  
- Pistorasiat 




Nuorisotalolla huomautettavia asioita olivat pääkeskustilan kaapelihyllyllä vapaana ja suojaamat-
tomana olevat kaapelit sekä keittiön sähköasennukset, jotka kärsivät ilmeisestä ylikuormasta. Ku-
vassa 12 on esitetty Nuorisotalon pääkeskustilaa. 
 
 
KUVA 8. Nuorisotalon pääkeskustilan kaapelihylly (Martikainen 2016-08-11.) 
 
Nuorisotalon sähkölaitteistoihin vaadittiin seuraavia korjauksia 
         




o Kiepillä oleva kaapeli tulee purkaa pois tai suojata asianmukaisesti. 
- Keittiö 
o Keittiön sähkölaitteet tulee hajauttaa useampaan ryhmään, jotta kaikkia keittiön sähkö-




Liikuntahallilla eniten huomautettavaa oli pistorasioiden kiinnityksissä, mutta suurin ongelma tulee 
olemaan moottoroitujen katsomoiden sähköasennukset. Katsomoiden sähkömoottoreiden johdo-
tukset liikkuvat vapaasti katsomoiden mukana, ja on mahdollista, että ne jäävät katsomoraken-




KUVA 9. Katsomoa liikuttava sähkömoottori (Martikainen 2016-08-11.) 
 
Liikuntahallin sähkölaitteistoihin vaadittiin seuraavia korjauksia 
 
- Jakotukki  
o Jakotukki tulee kiinnittää kaapelihyllyyn niin, että siihen ei pystytä asentamaan mitään 
tavaroita roikkumaan. 
- Pistorasiat 
o Pistorasian kiinnitys tulee korjata, jotta se ei pääse irtoamaan pelattavien pallopelien ta-
kia. 
- Katsomon moottorit ja johdotukset 
o Katsomon moottoreiden johdotukset tulee suunnitella uudestaan niin, että ne eivät ole 
vaarassa joutua puristuksiin katsomorakenteita liikuteltaessa. 
 
         




Jäähallilla eniten huomautuksia saivat ulkovalaisimet. Valaisinten rikkoutuminen johtuu ilkivallasta 
sekä ulkokaukalosta sinkoutuvista kiekoista. Jäähallilla oli eniten puutteellisia asennuksia. Kuvassa 
14 on esitetty rikkoontunut seinävalaisin. 
 
 
KUVA 10. Rikkoontunut seinävalaisin (Martikainen 2016-08-11.) 
 
Alla on esitetty lista jäähallin sähkölaitteiston korjaustoimenpiteistä. 
 
- Pistorasiat 
o Pistorasioiden kiinnitys tulee hoitaa kuntoon asianmukaisesti. Pukukopin pistorasian kaa-
peli tulee kiinnittää takaisin naulakiinnikkeillä. 
- Pistorasiakeskukset 
o Pistorasiakeskuksen kansi tulee kiinnittää esimerkiksi ruuveilla tai muulla vastaavalla luo-
tettavalla tavalla, jottei se pääsisi putoamaan alas. 
- Kaapelihyllyt 
o Kaapelihylly tulee vaihtaa uuteen. Kaapelihyllyn kaapelit tulee nostaa takaisin hyllylle ja 
kiinnittää esimerkiksi nippusiteillä. 
- Kytkimet 
o Rikkonainen kytkin tulee vaihtaa kokonaan uuteen. 
- Ohjauskeskukset 
o Ohjauskeskuksen oven välissä oleva johdin tulee poistaa oven välistä ja tarkastaa, ettei 
siihen ole tullut vaurioita. 
- Valaisimet 
o Valaisimiin, joista puuttuu tai joissa on rikkonainen kupu, tulee hankkia uusi kupu. 
- Pääkeskus-muuntajatila 
o Pääkeskuksen vieressä roikkuva kaapeli tulee pujottaa esimerkiksi jakorasiaan. 
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- Jakorasiat 
o Jakorasian kansi tule asentaa paikalleen, ennen kuin oikosulkuja tapahtuu. 
- Ulkovalaisinpylväät 
o Ulkovalaisinpylvään kytkentätilan kansi vaihdetaan uuteen. Mikäli kannessa ei ole vikaa, 
vaan tolppa on epäkuntoinen, on kannelle mietittävä vaihtoehtoista kiinnitystä. 
4.10  Kaupungintalo 
 
Kaupungintalolla pääkeskustilan sotkuisuus on mainitsemisen arvoinen asia. Akuutteja toimenpi-
teitä vaativia korjausehdotuksia ei ilmennyt. Pääkeskustila tulisi pitää siistinä, eikä siellä saisi olla 
sinne kuulumatonta tavaraa. Kuvassa 15 on esitetty kaupungintalon pääkeskutila. 
 
 
KUVA 11. Kaupungintalon pääkeskustila (Martikainen 2016-08-11.) 
 
Alla on esitetty lista kaupungintalon sähkölaitteiston vaadittavista korjaustoimenpiteistä. 
 
- Kiukaan ohjauskeskus 
o Kiukaan ohjauskeskuksen kansi tulee korjata vaihtamalla siihen uusi kansi. 
- Pääkeskustila 
o Pääkeskustilan kaapelihyllyn vapaana roikkuva kaapeli tulee poistaa tai asentaa jakorasi-
aan. Pääkeskustila tulee myös siivota turhista tavaroista. 
- Kourut sekä listat 
o Kouruun tulee asentaa lisää kantta, jotta kosketussuojaus toteutuisi. Alakerran liimalista 
tulee vaihtaa kokoa suurempaan, jotta kaikki kaapelit mahtuisivat siihen. 
- Kytkimet 
o Kunnallistekniikan sihteerin toimistossa sijaitseva kytkin tulee vaihtaa uuteen. 
- Ilmastoinnin säätimet/anturit 
o Ilmastoinnin anturi tulee kiinnittää asianmukaisesti seinään, mikäli mahdollista. 
- Autolämmitysrasiat 
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o Autolämmitystolppa tulee vaihtaa uuteen ja tarkastaa, että sen syöttökaapelille ei ole tör-
mäyksen yhteydessä tapahtunut vaurioita. 
4.11  Keskusvarikko 
 
Keskusvarikolla suurimmaksi ongelmaksi oli muodostunut laitteiden kosketussuojaus. Kuvassa 16 
on esimerkkinä keskusvarikon parkkipaikalla sijaitseva autolämmityspistorasia. 
 
 
KUVA 12. Puutteellinen kosketussuojaus keskusvarikon autolämmityspistorasialla (Martikainen 
2016-08-11.) 
 
Alla on lista keskusvarikon vaadittavista korjauksista. 
 
- Pääkeskustila 
o Pääkeskuksessa olevat paljaat johtimet tulee poistaa, tai suojata. 
- Valaisimet 
o Pesuhallin valaisinten kuvut tulee vaihtaa uusiin, tai vaihtoehtoisesti uusitaan valaisimet 
kokonaan. 
- Pistorasiat 
o Rikkinäinen pistorasia tulee vaihtaa uuteen. 
- Ryhmäkeskukset 
o Ryhmäkeskuksien kosketussuojaukset tulee hoitaa asianmukaiseen kuntoon. 
- Jakorasiat 
o Jakorasia tulee kiinnittää takaisin seinään ruuvein sekä propuin. 
- Autolämmitystolpat 
o Autolämmitysrasia tulee vaihtaa uuteen. 
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4.12  Kulttuurikeskus 
 
Kulttuurikeskuksella löytyi yksi akuutteja toimenpiteitä vaativa kohde, joka on esitetty kuvassa 17. 




KUVA 13. Vapaana roikkuva ilmanvaihtimen säädin (Martikainen 2016-08-11.) 
 
Yhteenvetona mainittakoon, että eniten korjauskehotuksia kulttuurikeskuksella keräsivät pistorasioi-
den puutteelliset kiinnitykset sekä kosketussuojaukset. Käyttäjän turvallisuuden kannalta nämä ovat 
kriittisimpiä tilanteita turvallisuuden kannalta. Kulttuurikeskuksen vaadittavat korjaukset on esitetty 
alla olevassa listassa. 
  
- ATK- ja antennirasiat 
o ATK-rasiaan vaihdetaan uusi peitelevy, mikäli entinen ei pysy kiinni. 
- Jakorasiat 
o Jakorasioiden johtimet tulpataan ja rasioihin asennetaan kannet. 
- Ilmastoinnin säädin 
o Ilmastoinnin säädin vaihdetaan uuteen ja asennetaan paikoilleen. 
- Akkuhuone 
o Akkuhuone tyhjennetään sinne kuulumattomasta tavarasta. 
- Valaisimet 
o Valaisimen kosketinkisko asennetaan kiinteästi kiinni. 
- Pistorasiat 
o Rikkonainen pistorasia vaihdetaan uuteen. 
- Keskukset 
o Riviliitinkeskukseen tulee hankkia kansi. 
- Johtoreitit 
o ATK-kaapelille tulee suunnitella uusi reitti niin, että se ei roiku vapaana, tai estä esimer-
kiksi kattolevyn ruuvaamista paikalleen. 
- Autolämmitystolpat 
o Rikkinäinen autolämmitysrasia vaihdetaan uuteen. 
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4.13 Vikojen korjaaminen 
 
Tukesin ohjeen S4-2011 luvun neljä mukaan: ”Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava sähkölaitteistoa 
niin, ettei siitä aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.” Laitteiston kuntoa 
ja turvallisuutta on tarkkailtava ja havaitut puutteet sekä viat on poistettava riittävän nopeasti. Kunnon 
valvonnan tulee olla riittävän säännöllistä. Valvontaa voivat sähköalan ammattihenkilöstön lisäksi suo-
rittaa osaltaan myös maallikot soveltuvin osin. Maallikolle voidaan antaa tehtävään opastusta.” 
(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2011) 
 
Tämän perusteella päästään kysymykseen, mikä on riittävän nopeaa vikojen poistoa? Tukesin ohjeen 
S4-2011 luvussa yhdeksän (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2011) mukaan viat jaetaan kolmeen ka-
tegoriaan:  
- 0: puute, joka aiheuttaa välitöntä vaaraa,  
- 1: puute, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa 
- 2: puute, joka aiheuttaa kohtalaista tai lievää vaaraa.  
- 3: vaatimuksien mukainen, eli se ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
Jotta kategorioiden luokitukset kävisivät selviksi, on aiheellista ottaa esimerkkejä niiden luokitteluista.  
 
Kategoriaan 0 sisällytetään mm. seuraavanlaisia vikoja tai puutteita:  
- ”Laitteen kosketeltavassa metallirungossa tai osassa on vaarallinen kosketusjännite. 
- Sähkölaitteen tai –laitteiston jännitteiset osat ovat kosketeltavissa puutteellisen kosketussuojauk-
sen vuoksi olosuhteissa, joissa välitön vaara on ilmeinen. 
 
Kategoriaan 1 sisältyviä puutteita ja vikoja ovat: 
- Vikasuojaus puuttuu kokonaan tai on huomattavan puutteellinen, esim. suojamaadoitettavaksi 
tarkoitettua laitetta ei ole suojamaadoitettu (suojajohdin puuttuu tai suojajohdinpiiri on poikki). 
- Perussuojaus on huomattavan puutteellinen, mutta ei kuitenkaan välittömän vaaran aiheuttava.” 
(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2011) 
 
Kategoriaan 2 voidaan lukea kaikki aiemmin esitetyt esimerkit, kuitenkin harkinnanvaraisesti. Kaikkia 
vikoja ei ole mahdollista suoraan kategorioida erillisen listauksen mukaisesti, vaan kaikki tapaukset on 
käytävä läpi ja johtopäätökset on tehtävä aina turvallisuuden kannalta. Kategoriassa 2 kohtalaista tai 
lievää vaaraa aiheuttavaa puutetta lieventävänä tekijänä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että vaarati-
lanne on sellaisessa paikassa, ettei siihen päästä käsiksi, jolloin vaaran poistaminen ei ole niin akuuttia.  
 
Iisalmen kaupungin kiinteistöjen osalta korjauskehotukset ja havaittujen vikojen korjaaminen olivat 
pääsääntöisesti kategorian 2 mukaisia, jolloin vikojen korjaaminen ei ole akuuttia, koska ne eivät ai-
heuta välitöntä tai vakavaa vaaraa. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Iisalmen kaupungille sähkö- ja automaatiojärjestel-
mien kunnossapidon PTS-suunnitelma kahdelletoista kaupungin tilapalvelun hallinnassa olevaan kiin-
teistöön. Suunnitelman laatimiseksi tuli selvittää kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmien alku-
peräiset asennusvuodet ja niiden tekninen nykykunto. Taustatietoina käytettiin eri laitteiden ja järjes-
telmien keskimääräisiä teknisiä käyttöikiä. Kiinteistökohtaiset tulokset taltioitiin erikseen kehitettävälle 
tietokortille sekä työstä sovittiin luovutettavaksi loppuraportti kaupungin tilapalveluun. 
 
Sovitut toimenpiteet tehtiin ja tarkastettiin yhdessä ennen kuin opinnäytetyön työosa katsottiin päät-
tyneeksi. Kaupungin kiinteistöt olivat pääasiassa hyväkuntoisia, mutta rakennusvuodet sekä käyttö-
tarkoitukset huomioon ottaen vikoja sekä puutteita löytyy. 
 
Kaikista ilmi tulleista vioista tai epäkohdista laadittiin korjausehdotukset ja ne on esitetty sähkö- ja 
automaatiojärjestelmien kunto- ja ikäkartoituksessa sekä kunnossapitosuunnitelmassa kohteittain. 
Ikäkartoitus ja kunnossapitosuunnitelma on esitetty Liitteissä 1-12. 
 
Korjauskehotukset olivat luonteeltaan ehdotuksia ja on asiakkaan päätettävissä, kuinka niiden suhteen 
toimitaan. Ehdotukset tehtiin niin, että mikäli viat tai puutteet korjataan ehdotuksien mukaan, täytty-
vät sähköturvallisuusmääräykset. Vikojen korjaamisen aikataulun päättää niin ikään asiakas. Työn liit-
teenä oleviin tietokortteihin on sisällytetty ehdotetut korjausajat niin, että niissä on otettu huomioon 
ainoastaan komponenttien teoreettiset käyttöiät, ei vikojen luonnetta. 
Asiakkaan asema sekä tietotaso sähköturvallisuudesta ovat sellaisia, että asiakkaan tulee niiden pe-
rusteella olla tietoinen vaativatko korjaukset akuuttia toimintaa vai voidaanko ne hoitaa pidemmällä 
aikavälillä. Tärkeintä kumminkin on, että epäkohdat tiedetään sekä niiden hoitamiseksi on olemassa 
suunnitelma. 
 
Opinnäytetyön tuloksia ei voida yleistää, koska kyseessä oli tapaustutkimus. Opinnäytetyö onnistui 
mielestäni hyvin, koska kaupungilla on nyt käytettävissään selvitys vioista ja puutteista, jonka perus-
teella tilapalvelu pystyy suunnittelemaan rakennuksien saneerauksia paremmin. Kaupungin kiinteis-
töistä on tehty sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunto- ja ikäkartoitus, jonka perusteella tarvekar-
toitusten ja budjetoinnin suunnittelu tulee olemaan helpompaa. 
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